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Resumen y palabras clave 
La presente investigación busca realizar un plan estratégico adecuado para cumplir con 
los objetivos que se proponen para la empresa Visión y Publicidad DP S.A.C., esto 
beneficiará directamente a esta empresa, la cual no cuenta con un sistema administrativo 
general adecuado. 
Para cumplir con el propósito de este plan estratégico se realizó el análisis externo a 
través del empleo del análisis PESTEL, además del uso de la herramienta de análisis de 
las fuerzas competitivas para una mejor y más amplia comprensión del entorno en el 
cuál se venía desarrollando normalmente, permitiendo el posterior desarrollo de 
estrategias que permitan aprovechar oportunidades y enfrentar de forma óptima las 
amenazas. 
Asimismo, se realizó el análisis interno de la empresa a través del desarrollo de la 
herramienta AMOFHIT, permitiendo así la identificación de las debilidades y fortalezas 
de modo que se pueda realizar el establecimiento de estrategias que nos permitan 
manejar de la mejor manera estos puntos clave. 
Para el cumplimiento del objetivo principal se realizó el desarrollo de las diversas 
matrices que permitieron establecer, analizar y seleccionar las mejores estrategias para 
la empresa. 
Finalmente se establecieron las acciones para la implementación, así como las 
perspectivas requeridas para la evaluación y control de las estrategias planteadas. 
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Abstract & Keywords 
This research seeks to carry out a proper strategic plan to meet the objectives proposed 
for the company Vision and advertising DP S.A.C., this will directly benefit the 
company, which does not have a general administrative system suitable.  
For the purpose of this strategic plan was realized the external analysis through the use 
of the PESTEL analysis, in addition to the use of the tool of analysis of the competitive 
forces for a better and wider understanding of the environment in which we had 
developing normally, allowing further development of strategies that enable 
opportunities and address optimally the threats.  
Also, was realized the internal analysis of the company through the development of the 
AMOFHIT tool, thus allowing the identification of the strengths and weaknesses so that 
the establishment of strategies that allow us to manage the best can be way these key 
points. 
For the fulfillment of the main objective was realized the development of the various 
matrices that allowed to establish, analyse and select the best strategies for the 
company.  
Finally settled actions for implementation, as well as the perspectives required for the 
evaluation and control of the raised strategies. 
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